




A 	 D I R E C ç ã O 	 D O 	 C E H R
O Centro de Estudos de História Religiosa (CEHR) é uma unidade de investigação 
científica e de formação da Universidade Católica Portuguesa (UCP) cuja finalidade é o estudo 
da História a partir do fenómeno religioso. Centrado na religião enquanto instância de análise da 
sociedade portuguesa – seja ao nível das mentalidades, das instituições ou das práticas –, o seu 
escopo é o conhecimento das interacções entre dinâmica social e dinâmica religiosa. O CEHR 
integra investigadores da UCP, bem como de outras universidades e instituições, que se dedicam 
ao estudo da problemática religiosa.
Órgãos e dinâmica institucional
Conselho Científico e Conselho do Centro
Estes dois órgãos do Centro reuniram no dia 17 de Janeiro, na UCP, em Lisboa. Entre 
outros assuntos e diligências, os participantes: fizeram uma avaliação dos desafios que se colocam ao 
Centro, considerando o panorama científico e a política de financiamento actuais; pronunciaram ‑se 
positivamente sobre a admissão dos novos membros; e votaram positivamente a proposta de 
nova Direcção do Centro.
Direcção
Em Abril, após ouvido o Conselho do Centro, e sob proposta do Director da Faculdade de 
Teologia, foram nomeados um novo Director e Conselho de Direcção. A nova direcção, nomeada 
por um período de 3 anos, é assim constituída: António Matos Ferreira, Director; David Sampaio 
Barbosa e Paulo F. de Oliveira Fontes, Directores ‑Adjuntos; Adélio Fernando Abreu, Hermínia 
Vilar e Tiago Pires Marques, vogais; e José António Rocha, Secretário.
CEHR ‑Porto
O CEHR iniciou em 2011 uma presença regular e formal no Centro Regional do Porto 
da UCP. Esta presença enquadra ‑se no âmbito da Faculdade de Teologia daquele Centro Regional 
da Universidade, e tem por objectivo apoiar directamente as actividades que o CEHR desenvolve 
no Porto e na região Norte. Sob coordenação do Prof. Doutor Adélio Abreu, e com o apoio de 
um secretário de investigação, este núcleo articula ‑se com o Gabinete D. Armindo Lopes Coelho, 
anteriormente criado para o estudo da História da Diocese do Porto.
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Investigadores e linhas de investigação
Investigadores
Em 2011 desenvolveram investigação com ligação ao CEHR os seguintes investigadores:
Acácio Sanches
Adélio Abreu
Amadeu Gomes de Araújo
Amaro Carvalho da Silva
Ana Filipa Roldão
Ana Maria Jorge
Ana Maria S. A. Rodrigues
Ana Ruas Alves




António de Jesus Ramos











Federico Palomo del Barrio























Maria de Lurdes Rosa
Maria do Rosário Morujão
Maria Filomena Andrade
Maria Helena da Cruz Coelho
Maria João Silva
Maria João Branco
Maria Lúcia de Brito Moura
Maria Marta Lobo de Araújo
Mário Sérgio Farelo






Paulo F. de Oliveira Fontes
Pedro Penteado













Foram admitidos no CEHR quatro novos membros: Amadeu Gomes de Araújo, Ana 
Ruas Alves, Hugo Gonçalves Dores e José António Rocha.
No concurso da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) para atribuição de Bolsas 
de Doutoramento e Pós ‑Doutoramento promovido em 2011, três investigadores cujas candidaturas 
foram apresentadas tendo o CEHR como Instituição de acolhimento, foram contemplados com 
bolsa de doutoramento: André Campos Silva, André Miguel Leitão e Maria Isabel Santos.
Linhas e Grupos de Investigação 
Em 2011 o CEHR desenvolveu as suas actividades no quadro das seguintes Linhas de 
Investigação: História Religiosa Antiga e Medieval; História Religiosa Moderna e Contemporânea; 
Arte, Património e Arquivística Religiosos. 
Por outro lado, foi prosseguida a dinâmica de Grupos de Trabalho com o objectivo de 
promover o trabalho em rede de investigadores integrados e colaboradores. Os Grupos em actividade 
durante 2011 foram: Antropologia religiosa dos séculos XIX e XX; Arquivística religiosa; Estudos 
de História Social e Religiosa; Expansão Religiosa: Civilizações e Culturas; História da Imprensa 
Católica; Lideranças religiosas no Portugal contemporâneo; Religião e Relações Internacionais; 
Teologia e Sociabilidades; e 1890 ‑1940: a questão religiosa e o desfecho do liberalismo sócio‑
‑político. A actividade de cada um destes Grupos resultou em projectos, seminários, congressos, 
publicações e outras iniciativas.
Projectos
Portugaliae Monumenta Misericordiarum
O projecto, iniciado em 2001, tem a conclusão prevista para 2012.
Em 2011 foi publicada a primeira parte do volume 9, tendo por título «Misericórdias e 
secularização num século turbulento (1910 ‑2000)». A segunda parte do volume 9 será publicada 
em início de 2012. Foi também concluída a maioria dos estudos que formarão o volume 10 e foi 
iniciada a elaboração dos índices que formarão o volume 11.
O financiamento do projecto é assegurado pela União das Misericórdias Portuguesas.
A comissão científica é composta por José Pedro Paiva, Ângela Barreto Xavier, Laurinda 
Abreu, Maria Antónia Lopes, Maria Marta Lobo de Araújo, Paulo F. Oliveira Fontes, Pedro 
Penteado e Vítor Melícias.
Memória e História de Fátima
O projecto, em curso desde há vários anos, propõe ‑se a identificação, inventariação 
anotação e preparação crítica de documentos referentes aos acontecimentos de Fátima (aparições, 
mensagem, culto), em ordem à sua publicação.
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Em 2011 foram publicados por este projecto o terceiro e o quarto tomos do quinto volume 
da colecção «Documentação Crítica de Fátima», com documentação datada entre Julho de 1929 
e Abril de 1930.
O financiamento do projecto é directamente assegurado e gerido pelo Santuário de Fátima. 
A comissão científica é presidida por David Sampaio Barbosa e integra ainda Adélio Abreu, António 
Teixeira Fernandes, Luciano Cristino, Maria Inácia Rezola, Pedro Penteado e Zília Osório de Castro.
História e Memória Local
Este projecto resulta de um acordo de cooperação entre o CEHR, o Departamento de 
História da Universidade do Minho e a Câmara Municipal de Santo Tirso e teve início em 2008. 
Entre os seus objectivos figuram: o estudo da relação entre a história local e a problemática 
religiosa, a expressão das sociabilidades locais e a sua articulação com a história geral; a formação 
contínua e a cooperação entre o âmbito universitário e autárquico; e o desenvolvimento de uma 
rede de contactos e de intercâmbio entre investigadores. O projecto concretiza ‑se na realização 
de seminários, colóquios e publicações. As iniciativas públicas deste projecto têm tido lugar no 
Centro Cultural de Vila das Aves (Santo Tirso).
Em 2011 foi dada continuidade ao terceiro ciclo do seminário promovido pelo projecto 
(ver abaixo: Seminários) e, a 3 de Junho, foi realizado um Encontro de Primavera (ver abaixo: 
Encontros Científicos). Foi também preparada a edição das actas do primeiro ciclo do Seminário, 
cuja edição se prevê para o início de 2012.
Crença e Cidadania: Organizações e Imprensa católicas na Sociedade Portuguesa 
do Século XX
O projecto, iniciado em Abril de 2011, visa contribuir para o desenvolvimento do conhe‑
cimento acerca da relação entre o sentido da crença e o exercício da cidadania, a partir do estudo 
histórico das associações ou «organizações católicas», em crescimento desde o século XIX; e o 
correlato aparecimento da «imprensa católica», desde as campanhas em prol da chamada «boa 
imprensa», até ao desenvolvimento de uma alargada rede de títulos a nível da informação geral, da 
propaganda religiosa e da doutrinação social. Esta análise far ‑se ‑á no quadro mais vasto da reflexão 
sobre religião e sociedade, nomeadamente a partir da afirmação dos modelos de laicidade e de 
pluralidade enquanto horizonte da vida em comum no seio das sociedades.
Directamente financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (referência: PTDC/
HISHIS/113765/2009), o seu período de execução estende ‑se de Abril de 2011 a Março de 2014.
A equipa de investigação é composta por Paulo F. Oliveira Fontes (investigador responsável), 
David Soares, Luís Miguel Ferraz, Maria Isabel Santos, Nuno Estêvão Ferreira, Paula Borges Santos, 
Paulo Bruno Alves e Sandra Duarte.
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At the Foundations of the Modern European State: The Legacy of the Medieval Clergy
O CEHR é um dos parceiros deste projecto, assente numa rede europeia, com o objectivo 
de desenvolver e partilhar os estudos prosopográficos desenvolvidos por várias unidades de 
investigação. Além do CEHR, participam nesta rede as seguintes instituições: Centre National 
de la Recherche Scientifique (França); École Centrale de Lyon; Institut National des Sciences 
Appliquées de Lyon; Pécs Tudományegyetem (University of Pecs); Universidade de Évora; 
Université Claude Bernarde – Lyon 1; Université degli Studi di Milano; Université Lumière – Lyon 
2 e Université Panthéon Sorbonne – Paris 1.
A reunião de lançamento do projecto foi acolhida pelo CEHR em 2010. De 17 a 19 
de Novembro de 2011 decorreu uma segunda reunião de trabalho deste projecto, em Angers 
(França), tendo nela participado 3 investigadoras do CEHR: Hermínia Vilar, Maria do Rosário 
Morujão e Maria João Branco.
A Participação da Igreja portuguesa no Concílio Vaticano II
Este projecto partiu do convite endereçado pelo Pontifício Comitato di Scienze Storiche 
para integração de um plano de actividades previstas por ocasião do cinquentenário da realização 
do Concílio Vaticano II.
Os seus principais objectivos são: a identificação e caracterização dos fundos documentais 
pessoais de cada participante no Concílio na qualidade de Padre conciliar, bem como a descrição 
histórica da sua acção tal qual o material de arquivo evidencia, e da evolução do seu pensamento 
ao longo da sua participação no Concílio; a realização de um primeiro Congresso Internacional 
em Roma, agendado para 2012; e a preparação de um segundo Congresso Internacional em 
Roma, agendado para 2015.
Com a realização deste projecto, o CEHR também pretende reunir um conjunto mais 
alargado de informações acerca dos padres conciliares e do impacto do Concílio em Portugal.
A equipa responsável é composta por António Matos Ferreira, José António Rocha, Manuel 
Leal, Nuno Estêvão Ferreira e Paulo F. Oliveira Fontes.
Arquivística Religiosa
No âmbito deste projecto foram desenvolvidas diversas actividades, de que se destacam: o 
acolhimento e início da organização dos arquivos pessoais de José Maria Braga da Cruz e Guilherme 
Braga da Cruz; a conclusão da descrição do Arquivo Professor António Lino Neto; a realização 
de dois Workshops; e a preparação da colecção “Instrumentos de Descrição Documental”, que 
publicará os primeiros números a partir de início de 2012.
A equipa é formada por: Paulo Fontes, Alexandra Xisto, Jacinto Salvador Guerreiro, José 
António Rocha, Maria de Lurdes Rosa, Pedro Penteado, Ricardo Aniceto e Rúben Oliveira.
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Projectos de Pós ‑doutoramento
Em 2011 estiveram em curso quatro projectos de Pós ‑doutoramento com acolhimento 
institucional do CEHR:
Ciência, Religião e Subjectividade. A “experiência religiosa extrema”: do Cientismo 
Positivista ao Bergsonismo
O projecto corresponde ao pós ‑doutoramento de Tiago Pires Marques. É realizado em 
parceria com o Institut d’Histoire et Philosophie des Sciences et des Techniques – Université de 
Paris I  – UMR 8590 CNRS, sob orientação de António Matos Ferreira (CEHR) e Pierre ‑Henri 
Castel (Univ. Paris).
O reino de Portugal e o intervencionismo no Papado de Avinhão (1305 ‑1377)
O projecto corresponde ao pós ‑doutoramento de Mário Farelo. É realizado em parceria 
com o Laboratoire de Médiévistique Occidentale de Paris (Paris I/CNRS) e o Instituto de 
Estudos Medievais da Universidade Nova de Lisboa, sob orientação de Hermínia Vilar (Univ. 
de Évora / CEHR), Hélène Millet (LAMOP ‑Paris I /CNRS) e Luís Filipe Oliveira (Univ. do 
Algarve / IEM ‑UNL).
Ensinar e aprender a escrever na Idade Média
O projecto corresponde ao pós ‑doutoramento de Maria João Silva. É realizado em parceria 
com o Centro de Investigação Transdisciplinar Cultura, Espaço e Memória, sob orientação de Maria 
Josefa Sanz Fuentes (Facultad de Geografía e Historia, Departamento de Historia, Universidad de 
Oviedo, Espanha) e Maria Cristina Almeida e Cunha Alegre (Faculdade de Letras da Universidade 
do Porto). O projecto teve início em 2011.
Para uma biografia intelectual do Patriarca Afonso Mendes
O projecto corresponde ao pós ‑doutoramento de Leonardo Cohen. É desenvolvido 
exclusivamente no CEHR sob orientação de Luís Filipe Thomaz (CEHR) e co ‑orientação de 
João Teles e Cunha (CHAM ‑UNL). O projecto teve início em 2011.
Seminários
Seminário de História Religiosa Moderna
O Seminário é promovido pelo CEHR, em co ‑organização com o Centro de História da 
Cultura da Universidade Nova de Lisboa e o Centro de História da Sociedade e da Cultura da 
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Universidade de Coimbra. A coordenação é assegurada por David Sampaio Barbosa, António 
Camões Gouveia e José Pedro Paiva.
Em 2011 realizou ‑se um ciclo com sete sessões, sobre o tema «A santidade».
15 de Março – «Por que há religião e santidade?» ( Joaquim Ramos de Carvalho, Univ. de 
Coimbra)
26 de Abril – «Métodos de abordagem e historiografia da santidade» (Maria de Lurdes Rosa, 
Univ. Nova de Lisboa e CEHR)
17 de Maio – «A construção da santidade nos conventos femininos de Seiscentos» (Georgina 
Silva dos Santos, Univ. Federal Fluminense)
21 de Junho –«O texto hagiográfico (séculos XV ‑XVI)» (Cristina Sobral, Univ. de Lisboa)
19 de Julho – «Santidades heterodoxas e Inquisição» (António Ribeiro, Bolseiro de Pós‑
‑Doutoramento da FCT, CHSC)
18 de Outubro – «Os santos na corte de D. João III e D. Catarina» (Ana Isabel Buescu, 
Univ. Nova de Lisboa)
15 de Novembro – «Como se constrói a história de um santo?» (Domingo González Lopo, 
Univ. de Santiago de Compostela)
Seminário de História Religiosa Contemporânea
O Seminário de História Religiosa Contemporânea tem vindo a realizar ‑se regularmente no 
CEHR, desde 2000. A coordenação do seminário é da responsabilidade de António Matos Ferreira.
Em 2011 realizaram ‑se sete sessões.
8 de Janeiro – «O jornal O Mensageiro: impacto local das aparições de Fátima» (Luís Miguel 
Ferraz – jornalista / CEHR)
12 de Fevereiro – «Clero e consciência da preservação do património: o caso de Mons. Alfredo 
Elviro dos Santos (1855 ‑1936)» (Francisco Roxo, Univ. de Lisboa)
12 de Março – «A presença histórica das Testemunhas de Jeová em Portugal (1925 ‑1974): 
metrópole e espaço colonial» (Pedro Pinto, Univ. Nova de Lisboa)
14 de Maio – «Psicanálise e ética médica nos meios católicos em Portugal. c. 1910 ‑ c. 1950» 
(Tiago Pires Marques, CEHR / IHSPST ‑Paris1)
8 de Outubro – «Teixeira de Pascoaes: um espiritualismo cívico e laico ou a tradição como 
recomposição espiritual» (Elisabete Francisco, Univ. de Lisboa)
19 de Novembro – «Estratégias da activação e desactivação da clivagem religiosa (1974 ‑2008)» 
( João Vargas, Univ. de Aveiro)
10 de Dezembro – «Plínio Salgado: intelectual e político católico brasileiro: a sua presença em 
Portugal» (Leandro Pereira Gonçalves, Univ. de Lisboa)
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Seminário Relações Igreja ‑Estado
Este seminário tem ‑se realizado em parceria com o Instituto de Ciências Sociais da 
Universidade de Lisboa. A coordenação do seminário é da responsabilidade de António Matos 
Ferreira, Luís Salgado de Matos e Maria Lúcia de Brito Moura. 
Em 2011 realizaram ‑se quatro sessões.
25 de Janeiro – «O Estado e as Igrejas na perspectiva dos radicalismos francês e italiano» 
(Guilherme Sampaio, CEHR)
22 de Fevereiro – «O discurso sobre a separação entre o Estado e as Igrejas durante o Estado 
Novo» (Paula Borges Santos, CEHR; IHC‑UNL)
29 de Março – «O Estado português como questão: individualismo e organicismo no pensamento 
católico português da 1ª República» (Sérgio Ribeiro Pinto)
26 de Abril – «Percepções de ameaça do Estado Português, o religioso e a vontade nacionalista 
no início da luta armada em Angola (1961 ‑1963)» (Bruno Cardoso Reis, CEHR; ICS ‑UL)
Seminário Cidadania, Religião, Comunidade
Este seminário tem sido promovido pelo projecto «História e Memória Local». Em 2011 
realizaram ‑se três sessões.
29 Janeiro – «Fronteiras e dinâmicas do poder local e central» (Anabela Costa, DH/ICS ‑UM; 
José Barbosa, DH/ICS ‑UM; Nuno Olaio, CMST, FLUP ‑UP)
26 Março – «Prática judiciária e normatividade em contexto urbano e rural, no norte de Portugal 
(1950 ‑1960)» (Cecília Sales, DH/ICS ‑UM; Isabel Martins, DH/ICS ‑UM)
30 Abril – «A estruturação do território: dinâmicas de longa duração no Noroeste português» 
(Álvaro Moreira, CMST, CITCEM; Paolo Marcolin, FAUP)
Seminário de Estudos de História Social e Religiosa
O Seminário resulta de uma parceria entre o CEHR e o Centro de Estudos de Serviço Social 
e Sociologia (CESSS) da UCP. Numa perspectiva interdisciplinar, tem como objectivo estudar as 
interacções entre formas de religiosidade e sociabilidade na história portuguesa contemporânea, em 
particular no que se refere às dinâmicas de acção e assistência social. Em 2011 realizaram ‑se três sessões.
7 de Fevereiro – «A caridade como lógica de acção social» (Alfredo Teixeira, CERC, FT ‑UCP)
12 de Maio – «O itinerário das profissões sociais em Portugal sob a I República» (Francisco 
Branco, CESSS, FCH ‑UCP)
6 de Junho – «Sociedade, Religião, Juventude: protagonismos e dinâmicas associativas em Portugal 
no século XX» (Sandra Duarte, CEHR; David Soares, CEHR)
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Seminário Religião, Cristianismo e Republicanismo
Este seminário foi organizado pelo CEHR entre 2009 e 2011. No decurso de 2011 
realizaram ‑se as últimas duas sessões.
20 Janeiro – «Republicanismo: modelos políticos e sociais» (Fernando Catroga, Univ. de Coimbra)
17 Março – «A “questão religiosa” na reformulação historiográfica da Primeira República»
António Matos Ferreira (Univ. Católica Portuguesa)
Encontros Científicos
No ano de 2011, o CEHR organizou ou co ‑organizou outros encontros científicos.
Colóquio sobre «Corporaciones religiosas, liberalismo y utilidad pública en México: 
1820 ‑1834» (28 de Fevereiro)
Organizado pelo Grupo de Trabalho «Expansão Religiosa: Civilizações e Culturas», 
contou com uma comunicação de David Carbajal López (Univ. de Paris I Panthéon ‑Sorbonne). 
Encontro Internacional «O Clero Secular Medieval e as suas Catedrais: novas pers‑
pectivas e abordagens» (1 e 2 de Abril)
Organizado por Ana Maria Jorge, Anísio Miguel de Sousa Saraiva, Hermínia Vasconcelos 
Vilar e Maria do Rosário Barbosa Morujão, acolheu 18 comunicações. 
Congresso Internacional «Religião, Sociedade e Estado: 100 anos de separação» (13 
a 16 de Abril)
Este congresso foi promovido pelo CEHR no quadro do Centenário da promulgação da 
Lei da Separação do Estado das Igrejas, por via do Decreto ‑lei de 20 de Abril de 1911, e propôs ‑se 
analisar o lugar da religião nas sociedades e as respectivas implicações. No total, a iniciativa acolheu 
mais de uma centena de comunicações distribuídas por 5 sessões plenárias e 12 secções temáticas.
Encontro Internacional «Espiritualidade e poder no Ocidente peninsular medieval» 
(28 e 29 de Abril)
Organizado pelo Instituto de Estudos Medievais da Universidade Nova de Lisboa, pelo 
Centro de Ciencias Humanas y Sociales do Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(Espanha) e pelo CEHR, a sua Comissão Organizadora foi formada por Maria de Lurdes Rosa, Maria 
João Branco, João Luís Fontes e Maria Filomena Andrade. A iniciativa acolheu 18 comunicações.
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Colóquio Internacional «Catolicismo e as fronteiras políticas: Estado e Igreja na 
Espanha e na Polónia nos séculos XX e XXI» (30 e 31 de Maio)
Iniciativa co ‑organizada pelo CEHR, pelo Instituto de Ciências Sociais da Universidade de 
Lisboa, pelo Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas e Europeias da Universidade de Lisboa e 
pelo Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa. Teve lugar 
no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Comissão Científica: Beata Cieszynska 
(CLEPUL ‑FLUL), António Matos Ferreira (CEHR ‑UCP), Luis Salgado de Matos (ICS ‑UL) e 
Magdalena Meyer Resende (IPRI ‑UNL). A iniciativa acolheu oito comunicações e um debate.
Colóquio «As cidades em campo: paisagens e sociabilidades» (3 de Junho)
Organizado pelo projecto «História e Memória Local», em Santo Tirso, a iniciativa foi 
coordenada por Francisco Mendes e Paulo Fontes. Acolheu sete comunicações.
Jornada de Estudo «O Missionário em perspectiva: expectativas, construções e 
idealizações sobre a missão (sécs. XVI ‑XX)» (17 de Junho)
Organizado pelo Grupo de Trabalho «Expansão Religiosa: Civilizações e Culturas» do 
CEHR. Acolheu quatro comunicações.
Workshop «Metodologias de Tratamento de Arquivos Pessoais» (9 de Julho)
Iniciativa organizada pelo Grupo de Trabalho Arquivística Religiosa, permitiu partilhar as 
metodologias usadas no tratamento do Arquivo Cardeal Cerejeira, do Arquivo Professor António 
Lino Neto e do Arquivo pessoal da Madre Luiza Andaluz.
Colóquio «Pedagogias missionárias: traduzir, transmitir, transculturar» (30 de Agosto 
a 3 de Setembro)
Organizado pelo Centre de Recherche Européen sur la Diffusion et l’Inculturation du 
Christianisme, pelo Centro de História de Além ‑Mar, pelo Grupo dos Amigos do Convento de 
Cristo, pela Sociedade de Geografia de Lisboa, pela Universidade Lusófona de Humanidades 
e Tecnologias e pelo CEHR, através do Grupo de Trabalho «Expansão religiosa: civilizações e 
culturas». Coordenado por Hugues Didier e Maria Madalena Larcher. Os trabalhos desenvolveram‑
‑se na Sociedade de Geografia de Lisboa. 
Seminário «La Papauté d’Avignon et les Royaumes de la Chrétienté Occidentale» (2 
de Setembro)
Subordinada ao tema «L’interventionnisme béneficial», decorreu em Paris (Paris‑
‑LAMOP) a última sessão do Seminário «La Papauté d’Avignon et les Royaumes de la Chrétienté 
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Occidentale». O CEHR co ‑organizou esta iniciativa em conjunto com o Laboratoire de 
Mediévistique Occidentale de Paris (LAMOP), o Instituto de Estudos Medievais (FCSH‑
‑UNL) e o GDRE «At the Foundations of the Modern European State: The Legacy of the 
Medieval Clergy». Este seminário integra ‑se no programa de pós ‑doutoramento do Doutor 
Mário Sérgio Farelo.
Congresso Internacional «Ordem da Imaculada Conceição» (14 a 16 de Outubro)
O CEHR foi uma das instituições promotoras deste Congresso, colaborando na Comissão 
Científica e na Comissão Organizadora. Entre as comunicações a apresentar, 12 foram ‑no por 
membros ou colaboradores do CEHR. 
Sessão evocativa dos 50 anos da morte de António Lino Neto (16 de Novembro)
A sessão, organizada no âmbito do projecto «Os católicos portugueses na política 
do século XX», foi ocasião para a apresentação dos resultados do projecto e de outras 
investigações em torno de António Lino Neto, bem como para uma visita à exposição sobre 
António Lino Neto patente na Biblioteca Universitária João Paulo II durante os meses de 
Novembro e Dezembro.
Apresentação do livro «Missões populares dos franciscanos capuchinhos em Portugal: 
análise histórico ‑teológica» (25 de Novembro)
O CEHR colaborou com a Faculdade de Teologia na preparação da sessão de apresentação 
deste livro da autoria de Acácio Sanches, investigador do CEHR. A sessão decorreu no Centro 
Regional do Porto da Universidade Católica Portuguesa. A apresentação foi feita pelo Prof. D. 
Manuel Clemente.
Workshop «Protecção, salvaguarda e divulgação de periódicos» (26 de Novembro)
Iniciativa organizada pelo Grupo de Trabalho Arquivística Religiosa. Permitiu partilhar 
reflexões sobre o trabalho que vem sendo desenvolvido pelas hemerotecas e bibliotecas em Portugal 
bem como suscitar a abertura a novas perspectivas sobre a preservação e difusão de periódicos.
Apresentação pública do livro «Elites católicas em Portugal: o papel da Acção Católica 
(1940 ‑1961)» (5 de Dezembro)
O CEHR promoveu a apresentação deste livro da autoria de Paulo Fontes, investigador 




Além dos seminários e outros encontros científicos com carácter formativo, alguns dos 
quais acreditados pelo Conselho Científico ‑Pedagógico da Formação Contínua, durante 2011, 
o CEHR promoveu ou colaborou nos seguintes programas de formação:
Programa Interuniversitário de Doutoramento em História (PIUDH)
Este programa doutoral resulta de uma parceria estratégica formalizada entre quatro 
instituições universitárias portuguesas: a Universidade de Lisboa (através da Faculdade de Letras 
e do Instituto de Ciências Sociais); o ISCTE ‑IUL; a Universidade Católica Portuguesa (através 
do CEHR e da Área Científica de Estudos Culturais da Faculdade de Ciências Humanas); a 
Universidade de Évora. Em 2011 iniciou ‑se o 3º ciclo do Programa. 
Curso de Mestrado em «História e Cultura das Religiões»
O Curso de Mestrado em «História e Cultura das Religiões» é uma iniciativa da Faculdade 
de Letras da Universidade de Lisboa (FLUL) que assegura a sua coordenação científica, pedagógica 
e executiva. A sua realização assenta numa parceria estratégica promovida pela FLUL com o 
CEHR e o Centro Científico e Cultural de Macau, unidades de investigação que nele colaboram 
cientificamente. O envolvimento do CEHR é garantido pela participação no plano de estudos do 
Curso de Mestrado através da coordenação e leccionação de um dos três seminários obrigatórios 
no primeiro ano curricular e alarga ‑se ainda à docência de seminários optativos.
Doutoramento em História e Cultura das Religiões
O Doutoramento em História e Cultura das Religiões é promovido pela Faculdade de 
Letras da Universidade de Lisboa (FLUL), com a colaboração de outras instituições, entre as 
quais o CEHR.
Acolhimento e orientação de projectos de mestrado, doutoramento e pós ‑doutoramento
O CEHR acolhe, promove e colabora na orientação e execução de projectos de mestrado, 
doutoramento e pós ‑doutoramento. O trabalho de orientação ou co ‑orientação é assumido pelos 
investigadores doutorados, no quadro da sua especialidade e da sua vinculação académica. Em 





Além das publicações dos investigadores do CEHR editadas por outras instituições, o 
Centro promoveu as seguintes iniciativas editoriais: 
Revista Lusitania Sacra
A revista Lusitania Sacra iniciou em 2011 a periodicidade semestral, com a edição de dois 
tomos: tomo 23, com um dossiê sobre Clero, Doutrinação e Disciplinamento; e tomo 24, com um 
dossiê sobre A República: resistências e acatamento a nível local. Neste mesmo ano foram também 
depositados no Repositório Institucional da Universidade Católica, em acesso livre, todos os 
artigos e notas de investigação publicados pela revista nas suas duas séries.
Colecção «Estudos de História Religiosa»
PINTO, Sérgio Ribeiro – Separação religiosa como modernidade: Decreto ‑lei de 20 de Abril de 
1911 e modelos alternativos. 256 p. ISBN: 978 ‑972 ‑8361 ‑35 ‑8.
LÓPEZ ‑SALAZAR CODES, Ana Isabel – Inquisición y Política: el gobierno del Santo Oficio 
en el Portugal de los Austrias (1578 ‑1653). 424 p. ISBN: 978 ‑972 ‑8361 ‑39 ‑6.
Colecção «História Religiosa – Fontes e Subsídios»
ALMEIDA, João Miguel (coord.) – Da Monarquia à República: cartas portuguesas de Romolo 
Murri. 192 p. ISBN: 978 ‑972 ‑8361 ‑33 ‑4.
AZEVEDO, Carlos Moreira – Ordem dos Eremitas de Santo Agostinho em Portugal (1256 ‑1834), 
edição da Colecção de Memórias de Fr. Domingos Vieira, OESA. 512 p. ISBN: 978 ‑972 ‑8361 ‑37 ‑2.
ALMEIDA, João Miguel; LEITE Rita Mendonça (coord.) – António Lino Neto: perfil de 
uma intervenção pública: antologia de textos (1894 ‑1940). 342 p. ISBN: 978 ‑972 ‑8361 ‑41 ‑9.
Outras publicações (resultantes de projectos ou com a colaboração do CEHR)
Portugaliae Monumenta Misericordiarum. Coord. José Pedro Paiva. Vol. 9, tomo 1: Miseri‑
córdias e secularização num século turbulento (1910 ‑2000). Lisboa: União das Misericórdias 
Portuguesas, 2011. 542 [14] p. ISBN: 978 ‑989 ‑8375 ‑04 ‑9.
Documentação Crítica de Fátima. Vol. V, tomo 3: Da criação da Capelania à Carta Pastoral de 
D. José (1 Jul.  ‑31 Dez. 1929). Fátima: Santuário de Fátima. 2011. 680 p. 978 ‑972 ‑8213 ‑79 ‑4.
Documentação Crítica de Fátima. Vol. V, tomo 4: Da criação da Capelania à Carta Pastoral de D. 
José (1 Jan. – 30 Abr. 1930). Fátima: Santuário de Fátima. 2011. 448 p. 978 ‑972 ‑8213 ‑82 ‑4.
The Historiography of Medieval Portugal (c.1950 ‑2010). José Mattoso (dir.), Maria de Lurdes 
Rosa, Bernardo Vasconcelos e Sousa, Maria João Branco (eds.). Lisboa: IEM – Instituto 
de Estudos Medievais. [Co ‑edição do CEHR e de várias outras instituições.]
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Publicação de Recursos na Internet
Em 2011 o CEHR iniciou a publicação de um conjunto de recursos na Internet, de que 
se destacam:
– A publicação da Lusitania Sacra e de quase todas as monografias do CEHR no Repositório 
Institucional da Universidade Católica, em acesso livre.
– A publicação, no site do Centro, de ficheiros com a digitalização de publicações periódicas: 
Revista Voz de S. António (integral); A União – Órgão do Centro Católico Português (quase integral); 
Boletim das Missões Civilizadoras (integral); e Ala – Jornal dos Universitários Católicos de Portugal 
(integral).
– Publicação de vídeos de encontros científicos do CEHR, através do website de partilha 
de vídeos Vimeo.
Cooperação
Além da cooperação institucional exercida no âmbito de projectos, encontros científicos 
ou cursos de formação já mencionados, destacam ‑se as seguintes referências: 
Afiliações institucionais
Fundação para a Ciência e a Tecnologia; International Council on Archives; Associação de 
Historiadores Latinoamericanistas Europeus; Centre de Recherche et d’Echanges sur la Diffusion 
et l’Inculturation du Christianisme; e Conselho Nacional dos Bens Culturais da Igreja.
Colaboração com a Universidade de S. José (Macau)
Em 2011 o CEHR deu início a uma colaboração com a School of Christian Studies da 
Universidade de S. José de Macau. Esta colaboração visa a deslocação periódica de investigadores 
do CEHR a Macau para leccionação e orientação de disciplinas e cursos de formação na área 
temática da História do Cristianismo.
Participação de investigadores do CEHR em encontros científicos no estrangeiro
Dos diversos encontros científicos realizados no estrangeiro aos quais se deslocaram 
investigadores do CEHR destacam ‑se:
31ª Conferência da Société Internationale de Sociologie des Religions. Aix ‑en ‑Provence 
(França), 30 de Junho e 3 de Julho de 2011. Participaram: António Matos Ferreira, Diogo Moço 
e Rita Mendonça Leite.
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Crónica
Curso de Verão «Catolicismo y nación en la España de entreguerras en perspectiva 
europea” / contactos institucionais». Alcalá de Henares (Espanha), 27 a 29 de Outubro de 2011. 
Participaram: João Miguel Almeida e José António Rocha.
Workshop «Mobilité des clercs et circulation culturelle en Europe (XIIe ‑XVe siècles)», 
organizado pelo projecto «At the Foundations of the Modern European State: The Legacy of the 
Medieval Clergy». Angers (França), 17 a 19 de Novembro. Participaram: Hermínia Vilar, Maria 
do Rosário Morujão e Maria João Branco.
21st Meeting of the Yale ‑Edinburgh Group on the History of the Missionary. Yale University, 
New Haven, USA, 30 de Junho a 2 de Julho. Participou: Hugo Gonçalves Dores.
Participação de investigadores estrangeiros em encontros científicos no CEHR
Nos diversos encontros científicos que o CEHR organizou ou co ‑organizou participaram 
os seguintes investigadores estrangeiros: AbdoolKarim Vakil (King’s College, Inglaterra), Adilson 
Filomeno Carvalho Semedo (Univ. Porto), Alejandro Rodríguez de la Peña (Univ. CEU San 
Pablo, Espanha), Alicia Tecuanhuey Sandoval (Univ. Autónoma de Puebla, México), Ana Arranz 
Guzmán (Univ. Complutense de Madrid, Espanha), Antonio Cañellas Mas (Univ. Navarra), 
Bonifacio Bartolomé Herrero (Univ. Comillas, Espanha), Bruno Dumons (Laboratoire de recherche 
historique Rhône ‑Alpes, França), Carlos Henrique Carvalho (Univ. Federal de Uberlândia, Brasil), 
César Olivera Serrano (Instituto de Historia, CSIC, Espanha), Christian Sorrel (Univ. Lyon II, 
França), Cláucio Serra Domingues (Univ. Münster, Alemanha), Cristóbal Robles Muñoz (Instituto 
de Historia, CSIC, Espanha), David Carbajal López (Univ. Paris I, França), Denis Pelletier (École 
Pratique des Hautes Études, França), Dickson D. Bruce (Univ. California, EUA), Edgar da Silva 
Gomes (Pontifícia Univ. Católica de São Paulo, Brasil), Emilio Martínez (Pontificio Ateneo Regina 
Apostolorum, Itália), Eric Palazzo (Univ. Poitiers, França), Estrella Ruiz ‑Gálvez Priego (Univ. Caen, 
França), Feliciano Montero García (Univ. Alcalá de Henares, Espanha), Fortunato Mallimaci (Univ. 
Buenos Aires, Argentina), Isabel Beceiro Pita (Instituto de Historia, CSIC, Espanha), Jacqueline 
Lalouette (Univ. Lille 3, França), Jean ‑Paul Willaime (École Pratique des Hautes Études, França), 
Jean ‑Pierre Moisset (Univ. Montaigne – Bordeaux 3, França), José Luis González Gullón (Centro 
de Documentação e Estudos Jose María Escrivá, Espanha), José Ramon Rodríguez Lago (Univ. 
Vigo, Espanha), Julio de la Cueva Merino (Univ. Castilla ‑La Mancha, Espanha), Laura O’Dogherty 
Madrazo (Univ. Nacional Autónoma de México), M. Arumai Raj (St. Joseph’s College, Trichy, S. 
India), Marcin Zatyka (Polish Catholic Agency), Marta Cendón (Univ. Santiago de Compostela, 
Espanha), Marta Eugénia Garcia Hugarte (Univ. Nacional Autónoma de México), Máximo Diago 
Hernando (Instituto de Historia, CSIC, Espanha), Michal Luczewski (Warsaw University, Polónia), 
Óscar López Meraz (Univ. Nacional Autónoma de México), Stanislaw Burdziej (Warmia and 
Mazury University, Olsztyn, Polónia), Susana Guijarro González (Univ. Cantábria, Espanha), 
Mathilde Guilbaud (Univ. Lille III, França), Maurice Demers (Univ. Sherbrooke, Canadá) 
Maurílio Guasco (Univ. Piemonte Oriental “Amedeo Avogadro”, Itália), Néstor Da Costa (Univ. 
Católica do Uruguai), Olivier Roy (Instituto Universitário Europeu de Florença, Itália), Olivier 
Sibre (Univ. Paris IV – Sorbonne, França), T. Jeremy Gunn (Al Akhawayn University, Marrocos), 
Vicenzo Pace (Univ. Pádua, Itália).
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Permutas e ofertas de publicações
A Revista Lusitania Sacra tem mantido permuta com mais de uma centena de outras revistas, 
metade das quais estrangeiras. As revistas recebidas ao abrigo destas permutas são oferecidas à 
Biblioteca Universitária João Paulo II. 
O CEHR recebe regularmente livros, que oferece à Biblioteca Universitária João 
Paulo II, para que incorporem o seu acervo. Em 2011 foram oferecidos pelo CEHR a 
esta Biblioteca 122 livros.
